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Hampir semua penyakit pulpa atau penyakit periradikuler disebabkan oleh bakteri. Enterococcus faecalis (E. faecalis) merupakan
salah satu bakteri yang sering menyebabkan terjadinya kegagalan perawatan saluran akar. Salah satu tahapan penting dalam
perawatan saluran akar adalah preparasi dan desinfeksi saluran akar menggunakan bahan antibakteri. Batang serai (Cymbopogon
citratus) adalah salah satu tanaman herbal yang mengandung senyawa antibakteri alkaloid, flavonoid, saponin, terpenoid dan tanin.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efek antibakteri ekstrak batang serai (Cymbopogon citratus) terhadap pertumbuhan E.
faecalis. Jenis penelitian ini adalah eksperimental laboratoris. Ekstrak batang serai (Cymbopogon citratus) dibuat dengan metode
maserasi dalam pelarut etanol 96% dan diuji  fitokimia. Uji pengaruh efek antibakteri ekstrak batang serai (Cymbopogon citratus)
terhadap pertumbuhan E. faecalis dilakukan dengan metode difusi cakram pada media MHA. Konsentrasi ekstrak batang serai
(Cymbopogon citratus) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25%, 50%, 75%, dan 100%. Zona
hambattertinggiterbentukpadaekstrak 100% seluas 11,3 mm, namun tidak lebih tinggi dari pada CHX 2% seluas 24,9 mm. Data
hasil penelitian dianalisis dengan uji Kruskal-Wallis dengan p
